













   





















































































   








   










































































































































































































































































































































































































































































25a MARXA POPULAR DE MOUNTAIN BIKE
 Collserola Nou Barris
XXV pedalada popular nou barris Collserola
Diumenge 23 d’octubre 
de 2016
Sortida i arribada
Plaça Major de Nou Barris 
DATA
Diumenge 23 d’octubre de 2016
LLOC
Sortida i arribada: plaça Major de Nou Barris
HORARIS
 De 8 a 8.45 h: lliurament de dorsals i inscripcions 
 d’última hora al lloc de sortida.
 Sortides a les 9, 9.15 i 9.30 h




 Av. Borbó, 25
 Tel.: 93 340 44 80
 De 10 a 14 h i de 16.30 a 21 h




24 € fins al dia 16 d’octubre a les 20 h
29 € el mateix dia de la marxa, si sobren dorsals
SISTEMA DE SORTIDA
Per tal de minimitzar les aglomeracions, es faran diferents 
sortides amb els horaris següents: 9, 9.15 i 9.30 hores
NOTES
 El circuit tindrà una distància aproximada de 30 km i 
estarà convenientment senyalitzat
 Al llarg del circuit hi haurà tres punts d’avituallament
 És obligatori l’ús del casc
 En finalitzar la marxa hi haurà una boti farrada i sorteig de 
bicicletes i material de mountain bike, obsequi de les 
marques patrocinadores
 La inscripció estarà limitada a 700 participants
 Hi haurà trofeus per als i les participants més joves i 
més grans que hi arribin abans de les 13.30 h
Recordeu que participeu en una marxa popular (no és una 
cursa) pel principal pulmó verd de Barcelona, per tant:
 No es facilitaran classificacions
 Feu cas sempre de les senyalitzacions i de les indicaci-
ons  de l’organització
 Cediu el pas a les persones que hi vagin a peu
 Respecteu els conreus, les masies i les propietats
 No arrenqueu plantes ni flors
 No molesteu els animals
  Llenceu les deixalles als bidons i contenidors
PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
Obertura d’inscripcions 1 de juny
1 Internet a al web: clubbtt-opennatura.com. El pagament 
es farà online, el dorsal i el mallot es recolliràn el mateix 
dia de la marxa
2 Inscripcions presencials a Bicisport, av. Borbó, 25. 
Barcelona. Tel.: 93 340 44 80. Horaris: de 10 a 14 h i 
de 16.30 a 21 h
3 Només les inscripcions fetes per Internet es podran 
pagar a través d’un ingrés bancari a Banc de Sabadell 
0081-0055-40-0001863290; en aquest cas caldrà 
presentar el resguard del pagament en el moment de 
recollir el dorsal. No es considerarà vàlid un full de 
resguard d’ingrés bancari sense haver tramitat prèvia-
ment la inscripció
4 En cas de pèrdua del dorsal o del justificant de la ins-
cripció, es perdrà el dret d’inscripció i caldrà fer-ne una 
de nova
5 En cas d’inscripcions de menors és necessària l’autorit-
zació dels pares o tutors legals
NORMATIVA
Per als participants a la Pedalada al Parc de Collserola
Aquesta pedalada en bicicleta tot terreny NO és competitiva 
i és oberta a la participació de tothom. No és una cursa
El Parc de Collserola és un espai natural protegit. Cal tenir 
present que la majoria d’usuaris a peu van a gaudir de la 
muntanya i la seva tranquil·litat
La Pedalada només passa per camins i pistes de tres o més 
metres d’amplada perquè la normativa així ho preveu
Cal saber que al Parc de Collserola no es pot passar per 
corriols, torrenteres ni camps a través
La normativa del Parc de Collserola no permet passar de 20 
km/h. Caldrà que ho tingueu molt present a les baixades
La Pedalada discorre per pistes i camins alguns dels quals 
estan tancats amb cadena, i que tenen pas lateral per a 
bicicletes; caldrà que poseu especial atenció a la vostra 
seguretat
Les pistes per on circulareu són llocs de pas oberts a 
tothom, cal respectar els usuaris que hi trobem ja que tenen 
prioritat de pas. No passeu mai a menys d’un metre d’un 
vianant i reduïu la velocitat al pas amb usuaris en general
Alguns dels trams de la ruta són indrets d’alta concentració 
de passejants. Caldrà posar especial atenció i precaució per 
la zona de Sant Iscle a Cerdanyola, camí de Can Borrell i 
l’àrea de lleure de Can Coll
No es poden llençar deixalles i és obligatori endur-se-les per 
dipositar-les als punts d’avituallament o a l’arribada
Serà desqualificat aquell que intencionadament infringeixi 
aquesta normativa
Com a participant d’aquesta pedalada, conec la normativa 
del Parc de Collserola
Signatura:
Dorsal núm.  
Data: 
Nota: El Parc de Collserola disposa d’un mapa i d’una guia amb 
la xarxa d’ús ciclista del parc.
APARCAMENT RECOMANAT
